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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada: “Impacto del presupuesto participativo en la mejora 
de la salud ambiental de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 7067 
Toribio Seminario del Distrito de San Juan de Miraflores 2014”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. 
El presente estudio tiene por objetivo analizar cómo impacta el presupuesto 
participativo en la salud ambiental en el entorno de una institución educativa y 
de la misma comunidad del Distrito de San Juan de Miraflores. 
El documento consta de seis Capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial 
Capítulo III: Variables de estudio 
Capítulo IV: marco metodológico  
Capítulo V :Resultados. 





Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como Problema General: ¿Cuál es el 
nivel de impacto del Presupuesto Participativo en la mejora de la salud 
ambiental de los estudiantes de la IE Nº 7067 “Toribio Seminario” del Distrito de 
SJM 2014? y el Objetivo General fue: Determinar el nivel de impacto del 
Presupuesto Participativo en la mejora de la salud ambiental de los estudiantes 
de la IE Nº 7067 “Toribio Seminario” SJM. 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva, el diseño 
fue no experimental de corte transversal. La muestra fue  113 alumnos de 
secundaria. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de 
Likert para ambas variables. 
En la investigación, se ha encontrado que al analizar, el nivel del 
Impacto del presupuesto participativo en la mejora de la salud ambiental; entre 
otros resultados del impacto, no existen restos de basura en las esquinas, 
además no se realizan  obras públicas alterando el tránsito peatonal y 
contaminando el medio ambiente y los vecinos se organizan para cultivar 
plantas en los parques y jardines, ha disminuido los robos y asaltos, existen 
señales de tránsito visibles. Incrementándose la seguridad en base a la 
participación de la PNP, el Serenazgo y el control de los padres de familia. Se 
ha conformado el equipo de Gestión de Riesgos, encontrándose docentes que 
promueven el cuidado y defensa de los espacios con vegetación y se han 
conformado equipos de alumnos y profesores que trabajan por un proyecto de 
arborización de jardines y espacios libres. 
 
 








The present research work had as a General Problem: What is the impact level 
of the Participatory Budget in the improvement of the environmental health of 
students of IE Nº 7067 "Toribio Seminar" of the District of SJM 2014? And the 
General Objective was: To determine the level of impact of the Participatory 
Budget in the improvement of the environmental health of IE students Nº 7067 
"Toribio Seminary" SJM. 
The research was basic descriptive in nature - explanatory, the design 
was not experimental cross section. The sample was 113 high school students. 
the technique of the survey questionnaire Likert scale for both variables was 
applied. 
 In the research, it has been found that when analyzing, the level of the 
Impact of the participatory budget on the improvement of environmental health; 
Among other results of the impact, there are no remains of garbage in the 
corners, in addition do not perform public works altering the pedestrian traffic 
and polluting the environment and neighbors are organized to grow plants in 
parks and gardens, has reduced thefts and assaults , There are visible traffic 
signs. Increased security based on the participation of the PNP, the Serenazgo 
and the control of the parents. The Risk Management team has been formed, 
with teachers who promote the care and defense of vegetated spaces and 
teams of students and teachers working for a project to plant gardens and open 
spaces. 
 








El presente trabajo de investigación tiene como Título: “Impacto del 
presupuesto participativo en la mejora de la salud ambiental de los estudiantes 
de la Institución Educativa Nº 7067 “Toribio Seminario” del Distrito de San Juan 
de Miraflores 2014”, tiene como finalidad el de motivar en los estudiantes el 
conocimiento e importancia del Presupuesto Participativo, así como la 
participación directa de la ciudadanía en el desarrollo sostenible de su Distrito, 
teniendo como eje de trabajo la Salud Ambiental,  con el fin de establecer las 
principales demandas y preocupaciones en la participación ciudadana con la  
presentación de proyectos, dentro del marco de un ambiente seguro como una 
necesidad básica humana. 
Se considera que un entorno saludable de la comunidad educativa 
permitirá el mejoramiento de las condiciones de salud escolar, promoviendo 
además estilos de vida saludables y por ende calidad de vida en la población. 
Está demostrado que el deterioro ambiental produce efectos negativos 
directos e indirectos sobre la salud de las personas y compromete el desarrollo 
sostenible; mientras que un medio ambiente protegido potencia las 
posibilidades del hombre de preservar su salud. En los niños y adolescentes la 
calidad del ambiente tiene un mayor impacto en la salud, por ser éstos el grupo 
más vulnerable entre toda la estructura piramidal de la población. Esta es la 
razón por la  que se inicio este trabajo de investigación lográndose así 
determinar la marcada influencia que existe del Presupuesto Participativo en 
este caso sobre la Salud Ambiental. 
El desarrollo metodológico del trabajo ha seguido las pautas de la 
Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación de la Universidad César 
Vallejo, utilizada a través de los esquemas de tesis, razón por la que el trabajo 
consta de seis Capítulos cuyos contenidos están con sus respectivas 
particularidades que se describen a continuación: 
xiv 
  
En el Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del 
problema, la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la 
investigación. 
En el Capítulo II, contiene el marco referencial, antecedentes nacionales 
y antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 
ambas variables   sobre el tema a investigar: “Impacto del presupuesto 
participativo en la mejora de la salud ambiental de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 7067 Toribio Seminario”.  
En el Capítulo III, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las 
variables. 
El Capítulo IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de 
análisis de datos. 
En el Capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a 
través de la estadística descriptiva e inferencial. 
En el Capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones de la investigación y 
las referencias bibliográficas utilizadas. 
   
 
 
 
